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Мета: з’ясувати ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та надання ме-
дичної допомоги на прикладі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Матеріали і методи. Під час виконання роботи застосовувались методи теорії інформаційних систем та інфор-
маційного моделювання, соціологічний та статистичний методи. З метою дослідження ефективності інформатизації 
закладу охорони здоров’я проведено аналіз амбулаторного прийому 2486 сільських мешканців.
Результати. Використання інформаційних та телемедичних технологій на первинному рівні дозволило покращи-
ти доступність та якість медичної допомоги, підвищити ефективність підготовки фахівців для майбутньої роботи у 
сільських амбулаторіях. 
Висновки. Застосування інформаційних технологій та створення навчально-практичних центрів сприятиме по-
кращенню лікувально-профілактичної роботи у сільських населених пунктах. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційні технології, первинна медико-санітарна допомога, сільські заклади охо-
рони здоров’я.
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Застосування інформаційних технологій у ме-
дицині набуває все більшого значення. Ціла низ-
ка досліджень спрямована на вирішення проблем 
запровадження медичних інформаційних систем 
та технологій [1–5], які допомагають автоматизу-
вати всі аспекти діяльності лікувальної установи. 
Надзвичайно важливим для підвищення якості на-
дання медичних послуг є впровадження інформа-
ційних технологій у роботу сільських лікувальних 
закладів. Проте не до кінця вирішеними залиша-
ються проблеми інформаційного забезпечення 
для профілактики та раннього діагностування 
захворювань, підтримки прийняття лікарських рі-
шень, ефективного отримання лікарських консуль-
тацій та якісної підготовки фахівців [2].
Мета: з’ясувати ефективність використання 
інформаційних технологій для підготовки фахів-
ців та надання медичної допомоги на прикладі 
навчально-практичних центрів первинної медико-
санітарної допомоги (НПЦПМСД).
Матеріали і методи. Для поліпшення якості 
медичного обслуговування сільського населен-
ня та підготовки висококваліфікованих фахівців 
у п’яти сільських населених пунктах Тернопіль-
ської області створені НПЦПМСД. Усі заклади 
забезпечені доступом до мережі Інтернет, аудіо-, 
відеозв’язком. Кожний пункт обладнано базовими 
робочими станціями із мультимедійним персональ-
ним комп’ютером, принтером, а також комплектом 
спеціалізованих пристроїв: електрокардіографом 
«Юкард-100» та мікроскопом із відеонасадкою. 
Для роботи із вищевказаним обладнанням наявне 
також стандартне, додаткове та спеціальне про-
грамне забезпечення (драйвери принтерів та спе-
ціалізованих пристроїв, морфометричні програ-
ми). Здійснюється передача алфавітно-цифрової, 
кольорової та динамічної візуально-графічної ін-
формації. Програма «Реєстратура» передбачає 
введення анкетних даних усіх жителів села, де 
відмічаються діагностичні і лікувальні процедури, 
надані пацієнтам. З метою дослідження роботи 
закладу охорони здоров’я c. Зарубинці проведе-
но аналіз амбулаторного прийому 2486 сільських 
мешканців. Під час виконання роботи застосову-
вались методи теорії інформаційних систем та ін-
формаційного моделювання, соціологічний та ста-
тистичний методи. Для обробки даних використані 
пакети програм MS Excel (Microsoft Of ce 2003). 
Результати дослідження та їх обговорення. Ін-
форматизація та автоматизація роботи НПЦПМСД 
здійснювалась шляхом використання сучасних 
інформаційних технологій, баз даних, створення 
інформаційної системи та автоматизації робочого 
місця працівника (рис. 1). Інформаційна система 
навчально-практичних центрів первинної медико-
санітарної допомоги (ІСНПЦПМСД) об’єднана з ін-
формаційними системами університетської лікарні 
(ІСУЛ) та кафедр клініко-лабораторної діагностики 
і патологічної анатомії із секційним курсом та судо-
вої медицини університету.
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У НПЦПМСД за допомогою телемедичного кон-
сультування є можливість консультацій хворих 
провідними фахівцями Тернопільської університет-
ської лікарні в режимі on-line. З метою ранньої діаг-
ностики серцевої патології і визначення доцільності 
госпіталізації засобами GSM- та Інтернет-зв’язку 
електрокардіограми передаються у центр обробки 
та аналізу, який знаходиться на території універси-
тетської лікарні. Електронна база електрокардіо-
грам допомагає у діагностиці серцевої патології при 
порівнянні результатів обстежень тих самих пацієн-
тів у різні періоди. Цитологічна експрес-діагностика 
забезпечується за допомогою мікроскопів із циф-
ровими відеокамерами та програмним аналізом 
зображення. За допомогою аудіо-, відеозв’язку 
та передачі зображень гінекологічних мазків здій-
снюється консультування спеціалістами кафедр 
па тологічної анатомії та клініко-лабораторної діа-
гностики університету. Це дає можливість раннього 
виявлення не лише онкопатології, але й фонових 
та передракових процесів шийки матки. 
Паралельно із впровадженням інформаційних 
технологій здійснювалась відповідна підготовка 
персоналу медичних пунктів, ФАПів та амбулаторії. 
Проводилося навчання працівників в якості корис-
тувачів для роботи зі спеціальними програмами та 
базами даних. Для майбутньої роботи в сільських 
лікувальних закладах здійснювалось таке навчан-
ня і для студентів-випускників та лікарів-інтернів 
за спеціальністю “Загальна практика – сімейна 
1 – пацієнти з можливістю самозапису на консультацію до фахівців університетської лікарні; 2 – амбулаторний 
прийом у НПЦПМСД; 3 – обстеження з фіксацією результатів у базі програми “Реєстратура”; 4 – телемедичне 
консультування лікарями університетської лікарні; 5 – сервер НПЦПМСД; 6 – сервер ТДМУ; 7 – сервер 
Тернопільської університетської лікарні (ТУЛ)
Рис.1. Концептуальне представлення інформаційної моделі системи НПЦПМСД
медицина”. На базі НПЦПМСД для студентів за-
безпечена можливість засвоєння ряду практичних 
навичок, зокрема огляду хворих, ведення доку-
ментації, роботи з медичною апаратурою, навичок 
у роботі із засобами віддаленого консультування. 
Одночасно з навчанням на базі НПЦПМСД про-
водилася лікувально-профілактична робота щодо 
надання первинної медичної допомоги населен-
ню, раннього виявлення хворих, проведення дис-
пансеризації та профілактичних заходів. За період 
2009–2012 рр. у НПЦПМСД було прийнято 5726 
амбулаторних хворих. Проліковано вдома 1205 
пацієнтів, на диспансерний облік взято 881 жителя 
вказаних сільських населених пунктів. Електро-
кардіографію проведено 1892 пацієнтам. 
Проведено аналіз низки показників роботи 
НПЦПМСД с. Зарубинці Збаразького району у пері-
од з 2009 р. по 2012 р. Цей центр було створено пер-
шим. Також вивчалася діяльність ФАПу с. Зарубинці 
до створення НПЦПМСД (2007–2008 рр.). За всі до-
сліджувані роки виявлялась висока частка (р<0,05) 
охоплення онкологічними профілактичними огляда-
ми (ОПО) і цитологічним обстеженням (ЦО) жіночо-
го населення – від (69,60±3,05)% до (100,00±0,00)%. 
Порівняльний аналіз виявив ріст кількості відвіду-
вань ФАП на одного мешканця (рис. 2) з 2,2 відвіду-
вання у період 2007–2008 рр. до 2,8–3,0 відвідувань 
у період 2009–2012 рр. Кількість відвідувань вдома 
на одного мешканця знаходилась на рівні двох від-
відувань у періоди 2007–2008 рр. та 2010–2011 рр. 
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Лише у 2009 р., на початку роботи НПЦПМСД, за-
значений показник був вищим і становив 2,3 відвід-
ування на одного мешканця.
 Висновки
Використання інформаційних та телемедичних тех-
нологій на первинному рівні дає можливість покращи-
ти якість медичної допомоги та підвищити ефектив-
ність підготовки висококваліфікованих фахівців для 
майбутньої роботи у сільських амбулаторіях. 
Рис. 2. Порівняльний аналіз показників роботи НПЦПМСД (ФАП) с. Зарубинці Збаразького району 
Тернопільської області за 2007–2012 рр.
Зростання кількості відвідувань на одного меш-
канця у період роботи НПЦПМСД свідчить про до-
бре сприйняття населенням закладів такого типу 
і вказує на те, що створення НПЦПМСД сприяти-
ме покращенню лікувально-профілактичної робо-
ти у сільських населених пунктах. 
Перспективи подальших досліджень пов’язані 
із запровадженням запропонованих інформацій-
них інновацій у практику охорони здоров’я.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПО-
МОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
П.Р. Сельський
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины»
Цель: выяснить эффективность использования информационных технологий для подготовки специа листов и 
оказания медицинской помощи на примере учебно-практических центров первичной медико-санитарной помощи.
Материалы и методы. Во время выполнения работы применялись методы теории информационных 
систем и информационного моделирования, социологический и статистический методы. С целью исследования 
эффективности информатизации учреждения здравоохранения проведен анализ амбулаторного приема 
2486 сельских жителей.
Результаты. Использование информационных и телемедицинских технологий на первичном уровне 
позволило улучшить доступность и качество медицинской помощи, повысить эффективность подготовки 
специалистов для будущей работы в сельських амбулаториях. 
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Выводы. Использование информационных технологий и создание учебно-практических центров будет 
способствовать улучшению лечебно-профилактической работы в сельских населенных пунктах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, первичная медико-санитарная помощь, 
сельские учреждения здравоохранения.
EFFICIENCY OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS AND 
ORGANIZATION OF THE PRIMARY HEALTH CARE AMONG RURAL POPULATION
P.R. Selskyy
SHЕI «Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky Ministry of Health of Ukraine»
Objective: to  nd out ef ciency of information technologies use for training and providing medical care on an 
example of educational and practical centres of the primary health care.
Materials and methods. During work performance methods of the theory of information systems and information 
modelling, sociological and statistical methods were applied. In order to study the effectiveness of information 
technologies implementation in health institution, we analyzed 2486 local patients during ambulatory visits.
Results. Use of information and telemedical technologies at primary level has allowed to improve the availability 
and quality of medical care, raise ef ciency of specialists training for future work in rural ambulance stations.
Conclusions. Application of information technologies and creation of educational and practical centres will 
improve of health care in rural areas.
KEY WORDS: information technologies, primary health care, rural health care facilities.
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